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の地点（河口から約 5km）で南北の 2 つの川に分か













































■第 13 回 定例研究会 
１．日時：平成 21 年 6 月 26 日（金）16:00～19:00 
２．場所：守山 FS（滋賀県守山市梅田町 12-32） 




室（担当：鈴木 rsuzuki@cseas.kyoto-u.ac.jp）までご連絡ください。  
■琵琶湖在来魚のナレズシ漬け込み体験 <守山 FS> 
１．日時：平成 21 年 6 月 20 日（土）、27 日（土）、7 月 4 日（土） 
      8:30～13:00 （3 日間とも、体験内容は同じです） 
２．集合：車でお越しの方は守山漁港に 8:30、電車でお越しの方 



































































































住所：〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46 
URL：http://www.shigafs.cseas.kyoto-u.ac.jp 
４
